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de las Reales órdenes y circulares publicadas en este 
periódico en el mes de Enero de 1837. 
Folios. 
Real decreto anunciando el restablecimien» 
o dtf Jos de las Córtes de 10 de Julio de 1813 
1 de Agosto de 1813, el primero estable-
ciendo reglas para formar Ayuntamientos cons-
titucionales, y el segundo las que debían regir 
para gobierno de los Ayuntamientos y Diputa-
ciones provinciales r . 
Ley sobre alistamiento y organización de 
la Milicia Nacional.. » id . 
Real orden mandando liquidar y reconocer 
en lámina provisional los vales duplicados.. . 4. 
Ley sobre los procedimientos con los i n i -
ciados ó sospechosos contra el sistema constitu-
cional d seguridad del Estado.. . . . . . g. 
Circular de la Intendencia para la satisfac-
ción de la anticipación de 200 millones. . . j . 
Disposiciones para la venta del metal de las 
campanas de los Conventos y Monasterios su-
primidos 8. 
Real orden para que no se concedan gra-
cias de cadetes á niños de menor e d a d . . . . id . 
Otra mandando la observancia del decreto 
de las Cdrtes restableciendo el por que se or-
deno la devolución de fincas de Propios á los 
que las compiaron en la guerra de la inde-
pendencia. . 9. 
Otra mandando también la observancia del 
decreto de las Co'rtes por el que autorizan al 
Gobierno para concluir tratados de paz con los 
nuevos estados de la América española.. . . id . 
Otra mandando que no se haga innovación 
en la práctica observada para la concesión de 
retiros 10. 
Circular de la Dirección de Amortización 
para la observancia de las tarifas que la acom-
pañan ' d . 
Otra de la Diputación provincial ordenan-
do el nombramiento de dos Alcaldes pedáneos 
en los pueblos de la vecindad de los constitu-
cionales 12' 
Real orden previniendo la observancia del 
decreto de las Co'rtes autorizando á las Diputa-
ciones provinciales para levantar fuerzas en 
persecución de facciones &c 13. 
Circular del Gobierno político prohibiendo 
la esplotacion de minas sin licencia.. . . . i5> 
Faltas. 
Real orden relativa i suministrar todas las 
noticias correspondientes al registro de casados, 
nacidos y muertos 
Circular de la Dirección de Amortización, 
para que los sobrantes que entreguen los com-
pradores de bienes nacionales se admitan en 
cuenta para los plazos siguientes 
Real orden para la admisión de títulos del 
cinco por ciento á los compradores de bienes 
nacionales. 
Circular del Gobierno político para que en 
el Domingo 5 de Febrero se hagan las exe-
quias prevenidas en la Real orden de tres de 
Enero 
Otra declarando que los artículos 22 y 29 
de la Instrucción de 11 de Diciembre no alte-
ra el artículo 231 de la ley de Febrero de 
1823 
Otra de la Intendencia para el pago de a-
deüdos á Amortización 
Otra loando la puntualidad del Alcalde 
constitucional de Villafranca del Bierzo en la 
cobranza de los 200 inijlones &c 
Decreto de las Cortes autorizando los arbi-
trios propuestos por la Diputación y Junta de 
Armamento y defensa para la movilización de 
la Milicia Nacional 
Circular para que se dé parte i la Gefatu-
ra política de los robos, asesinatos y otras o-
currencias 
Otra para la satisfacción como las demás 
contribuciones del derecho del jabón. . . 
Otra recomendando la solvencia de los 200 
millones. . 
Otra para la remisión de testimonios sobre 
las talas y cortas de montes y venta de terre-
nos 
Otra anunciando la sorpresa hecha al Rojo 
de Trobajo &c 
Otra previniendo la observancia de la en 
que se ordenó que no se incluyeren en una 
misma comunicación al Gobierno político ne-
gocios de diversas materias 
Real orden sobre entregas en el monte pío 
de Jueces de 1! instancia 
id . 
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id . 
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de las Reales órdenes y circulares publicadas en estt 
periódico en el mes de Marzo de 1837. 
Fnlins. 
Circular sobre presentación de documeníos 
de suministros, &c 8p, 
Real orden para la observancia del decreto 
de las Co'rtes que restablece el de 4 de Agosto 
de 1823, concediendo distinciunes á las villas 
de Sallent y Porrera 57, 
Circular anunciando el contenido de varias 
comunicaciones recibidas por el Sr. Gefe polí-
tico respecto al estado de la facción. . . . gO. 
Otra para la venta de una casa en Carrizo.. i d . 
Real orden para que cualquiera remate que 
se verique, se entienda sin perjuicio de lo que 
las Cortes resuelvan id . 
Otra para que se den á los pueblos cuantas 
cartas de pago soliciten por suministros hechos. i d . 
Circular para la presentación de relaciones 
de los diezmos que pertenecieron á conventos 
suprimidos • 99, 
Real orden para que los bienes secuestrados 
de mandato judicial como mostrencos sean ad-
ministrados por los Comisionados de Amort i -
zación id . 
Otra para que los Tribunales que fallen cau-
sas por delitos de rebelión, no olviden la repa-
ración de daños y perjuicios i d . 
Oirá para la observancia del decreto de las 
Cortes, restableciendo el relativo á Ja responsa-
bilidad de las Autoridades en el cumplimiento 
de las drdenes superiores i o i . 
Circular anunciando una comunicación reci-
bida por el Sr. Gefe político relativa al desa-
liento de la facción ¡ J . 
Otra anunciando también la capitalización 
de fincas nacionales . i d . 
Real orden declarando incompatible con las 
leyes vigentes la existencia de las Comisiones 
militares, y los casos en que podrán restable-
cerse. . . . . . . J02. 
Otra permitiendo el egercicio de las escriba-
nías numerarias anejas á Secretarías de Ayun-
tamiento suprimidas 103, 
Otra para la suspensión de confinamientos á 
ultramar sin espresa Real orden i d . 
Otra para la observancia del decreto de las 
Cortes, declarando con derecho al grado inme-
diato á los oficiales que designa. . . . . . 105. 
Otra estendiendo á los Jueces de 1? instancia 
la autorización concedida á los Gefes políticos 
para prohibir á los eclesiásticos, que lo desme-
rezcan, el uso de la predicación y confesión. . i d . 
Circular anunciando el remate en arriendo 
de varias fincas nacionales 
Otra acordando la reunión de fuerza militar 
en la plaza de la Catedral en ciertos casos. 
Otra para la captura de varios desertores. . 
Otra anunciando el remate de fincas nacio-
nales. 
Circular para la asistencia de ganaderos á 
las Juntas generales de la Asociación del ramo. 
Otra anunciando el remate de fincas nacio-
nales 
Otra con igual anuncio.. . . . . . . 
Otra para la captura de unos ladrones. . . 
Otra para el mismo objeto 
Real orden para la observancia del decreto 
de las Co'rtes restableciendo el de 18 de Mayo 
de 1821, estendiendo á los eclesiásticos y m i l i -
tares el medio de conciliación prescripto por la 
Constitución 
Otra para la observancia también del que 
declara autorizados á los regulares seculariza-
dos de ambos sexos, para adquirir bienes de 
cualquiera clase 
Otra para el cumplimiento del decreto de Jas 
Cdrtes que restablece el por que se ordenó la 
admisión de las apelaciones en los Tribunales 
eclesiásticos en todos Jos casos prevenidos por 
derecho común 
Otra para la observancia del que proveyeron 
restableciendo la ley de señoríos 
Otra recomendando la publicidad de la me-
moria sobre diezmos 
Otra dictando varias disposiciones para la 
egecucion del Real decreto sobre requisición de 
caballos 
Otra para la observancia del decreto de las 
Cdrtes que ordena dicha requisición. . . 
Circular anunciando el contenido de una co-
municación hecha al Sr- Gefe político de esta 
Provincia por el de la de Lugo 
Otra para el cumplimiento del artículo 16 
de la Instrucción de 1? de Marzo de 1836 so-
bre venta de bienes nacionales 
Real orden declarando el artículo 3? del re-
glamento de 21 de Febrero de 1838 sobre de-
rechos de géneros 
Otra haciendo varias aclaraciones sobre se-
cuestros á auxiliadores de facciones & c . . 
Otra para la observancia del decreto de las 
Cdrtes dictando varias diposiciones sobre ecle-
siásticos que no residen sus prebendas. . . . 
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I N D I C E 
de las Reales órdenes y circulares publicadas en este 
periódico en el mes de A b r i l de 1837. 
FolíOSi 
Circular paip la captura de José Sotorrio. 145. 
Otra para la aprensión de dos ladrones 
y varios efectos id. 
Otra recomendando el cumplimiento de 
las órdenes comunicadas para recojer los 
desertores y dispersos, é imponiendo mul-
ta por la contravención. . . . . . . id. 
Real órden declarando que los pagarés 
del Tesoro público son admisibles solamen-
te en pago de contribuciones. . . . . 14& 
Circular anunciando el remate de fincas 
nacionales. . . . . . . . . . . id. 
Otra para dación de cuentas de! ramo de 
Protección y seguridad pública 149. 
Otra para que los Ayuntamientos dispon-
gan cacerías con obgeto de exterminar los 
lobos.. id. 
Otra para la aprensión de reses robadas, 
y de los sugetos que lo hayan verificado. . 153. 
Otra anunciando el hallazgo de varias al-
hajas en la casa del preso Pedro Juan- Ro-
dríguez, vecino de Campazas, y determi-
nando que los que acrediten ser sus dueños 
se presenten á recojerlas id. 
Otra anunciando el remate de fincas na-
cionales. id. 
Real órden para la observancia del de-
creto de las Córtes aclarando los artículos 
95 y 96 de la ordenanza de la Milicia na-
cional 157. 
Otra para la observancia también del de-
creto de las Córtes aboliendo las exencio-
nes de alojamientos id. 
Otra previniendo la dación de una noti-
cia de los caballos requisados desde princi-
pios de la guerra actual. . . . . . . 158. 
Real órden recomendando el cumplimien-
to de las de 24 de Setiembre, su recuerdo 
de 1." de Diciembre y decreto de las Cór-
tes de 27 del mismo, dictando varias me-
didas para el caso de invasión de facciones. 161. 
Otra para la imposición de las penas pre-
venidas por ordenanza por la insubordina-
ción é indisciplina l6S" 
Otra para la observancia del decreto de 
las Córtes prorogando por un mes mas, el 
término señalado para la requisición de ca-
ballos • id. 
Otra para el cumplimiento también del 
decreto de las Córtes ordenando la entrega 
1MPEENTA DE 
Fottoi. 
en la Biblioteca nacional de un ejemplar de 
las obras nuevas ó reimpresas. . . . , t6g. 
Otra asimismo para el cumplimiento de 
la disposición de las Córtes sobre calidad 
de editores de periódicos &c id. 
Circular anunciando la determinación da-
da por el Sr. Intendente de expedir apre-
mios, y amonestando á que se evite su eje-
cución. 171, 
Otra sobre remisión de reos rematados.. id. 
Real órden concediendo al Guardia na-
cional de Caballería de esta ciudad D. Bal-
tasar Unzue, y al Sargento de la compañía 
de Seguridad D. Leandro González la cruz 
sencilla de ISAEEL H. . 173, 
Otra para que se remita á la Contaduría 
del Ministerio de la Gobernación relaciones 
de los descuentos hechos á los empleados &c. 177. 
Otra para el ingreso en la pagaduría del 
mismo Ministerio de las cuotas para mon-
te-pio id. 
Otra para la observancia del decreto de 
las Córtes, restableciendo el de 29 de J u -
nio de 1822 sobre formación de causa con-
tra los Magistrados y Jueces infractores de 
la ley &c 178. 
Circular para la remisión por los Ayun-
tamientos que no lo han verificado de los 
testimonios de elecciones.. . . . . . id. 
Real órden para el cumplimiento del de-
creto de las Córtes restableciendo el de 29 
de Junio de 1822 &c 182» 
Otra autorizando á D. Juan Subercase, 
para la firma de las resoluciones respectivas 
á diversos trámites de instrucción. . . . 183. 
Circular ordenando la entrega de este pe-
riódico á cualquiera ciudadano que le pida 
á las Justicias id. 
Otra anunciando el remate de fincas na-
cionales. 185. 
Real órden para la remisión de noticia 
de los estrangeros residentes en la Penín-
sula id. 
Circular anunciando el remate de fincas 
nacionales 186. 
Real órden para la observancia del de-
creto de las Córtes acordando la devolución 
de fincas de Propios y comunes vendidas en 
1820 hasta 1823. . 189. 
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I N B I C E 
de las Reales órdenes y circulares pz 
periódico eñ el mes de Mayo dé 
icadas en este 
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Real or'áeta mó'dificáñdó lá de 31 de 
Enero del año ultimó sobre exención del 
£ago de derechos del carbón de piedra ex-
trangetO) qüe los buques de vapor consumen 
á bordo . . . i. 
Circular previniendo el precio á qúe de-
be venderse la libra de sal . . ; v i . i . . 
Otra anunciando la tasación de fincas tiá-
cionales. . . . . 1 • 
Otra publfcartdó la cbmühicácion Hecha 
á la Diputación por el Juez de i ." instan-
cia de Sahagun con la cbhtestacion que le 
di6 aquella. 4 
Otra publicando él reifaate de fincas na-
cionales. . * . é i . . . . . i . . . . • . I98' 
Otra anunciando el qüé ha de celebrar-
se de otras fincas, i . ; . . . . . ; . . . . 199' 
Real órden para qüé suministren ciertas 
noticias sobre la administración municipal 
&C. . . . 4 4 4 4 4 4 4 . 4 4 . 4 
Otra para la captura de D; FraticiscO de 
Amezaga.. . 4 4 4 . 4 . 4 4 4 4 . 4 . 4 . 
Circular para lá satisfacción del impor-
te de la suscripción á los periódicos Diario 
de la Adtninistracióíi y Anales adíniñístía-
tiVOS. 4 4 4 . 4 . . . 4 . 4 4 . 
Otra para la satisfacción de conrribucio-
res . . . 4 4 • 4 . . 4 4 4 . 4 . . 
Otra anunciando tasación de fincas na-
cionales. . é . . . . . . . . . . . . . 
Otra anunciando también venta de id. . 
Otra publicando tasación de id. . 4 . . 
Otra anunciando también la determina-
ción en la causa contra Isidro S o l i s , . . . 4 
Real órden dictando varias reglas que 
lian de observarse por los Consejos de cali-
ficación de la Milicia nacional. . 4 4 . . 
Otra para la observancia del decreto de 
las Córtes para que no tomen asiento en las 
actuales, Diputados por las Provincias de 
América y Asia. . . . 4 . 4 . 4 . . . . . 
Otra señalando los haberes y raciones de 
las clases de !a Milicia nacional &c.. . . . 
Otra previniendo la dación de noticias 
por los Gobiernos políticos conforme á los 
modelos que se insertan, cuyas noticias se 
piden por el Sr. Gefe á los Alcaldes cons-
titucionales. . . . . . . 4 . . . . . . . . 
Otra para que caso de ocurrencias ex-
traordinarias de invasión de enemigos ó al-
I M P R E N Í A D E 
FoltóSi 
2 0 I . 
id. 
<¿o6. 
id. 
2 0 7 . 
id. 
id. 
209. 
210. 
213. 
2 i S . 
terácion del ¿rilen públ ico, los Alcflldéá áeh par-
te al MinisWrió de la Goberoacion directamente. . 11 #4 
Otra insertando una comunicación del Ejcmo. 
Sr, General en gefe del Ejército del Norte. 4 . . id. 
Otra recomendando la ejecución dé la ley So-
bre requisición de caballos; . . ¡ . . ¿ 117. 
Circular dictando medidas para los repartimien-
tos, de los gastos de los partidos judiciales id. 
Reales órdenes sobre administración de rentas 
decimales Ínterin se resuelve la cuestión de diez-
mos i i . . ÍI8» 
Circular para lá ejecUcioñ de lo ordenado por 
la asociación de ganaderos &c. 4 . ¡ i s t r . 
Real drden recomendando la determinación de 
la causa formada por insubordinación de soldados 
en la villa de Dueñas écc 4 . id* 
Circular para la captura de Joaquín Rioseco 
Fernahdéi 4 4 saj}. 
Real Urden declarando que caso de extravio de 
doctloibntos de lá deuda baste la declaración del 
, hecho por los Intendentes. » id» 
Circular para la presentación en el término de 
i g dias de los abonarés dados por suministros. . i d . 
Real drden para que interinamente se admita 
él importe de los gastos de conducion de remata-
dos á presidio por el a o por i 00 de Propios. . . aajt. 
Real drden para dación de cuentas por los 
Ayuntamientos j Diputaciones provinciales &c. . tay* 
Otra nombrando Gefe político de Oviedo á D . 
Juan Antonio Garnica 933. 
Otra para que inmediatamente se encargue de 
aquel Gobierno político el electo. i d . 
Circular aclarando la del Gobierno político n ú -
mero 73.. . . i . . . . i d . 
Real drden dictando varias medidas sobre tras-
lación de confinados á presidio.. . . . . . . . . . 534. 
Circular para que las Justicias no permitan la 
observancia de ciertas costumbres como opuestas 
i las luces del siglo. 938. 
Real drden estableciendo las reglas que han de 
observarse en la contabilidad para la requisición 
de caballos. i d . 
Circular anunciando la tasación de fincas na*-
cionales 339. 
Otra dictando varias medidas para la ejecución 
de las drdenes expedidas sobre recogimiento de al-
hajas y objetos preciosos * con inserción de aque-
llas «40 . 
Otra para la captura de Domingo Alvarez. . . 344. 
Real drden estableciendo reglas sobre provisión 
de oficios de escribanos y procuradores 345. 
Otra declarando que la presidencia en la fun-
ción de SS. Corpus Christi corresponde á los Ge-
fes políticos . i d . 
Circular anunciando el remate de fincas nació- -
nales 346. 
Otra dictando reglas para la organización de la 
Milicia nacional. ^ i . . . . . . . . . . . . . . . 347. 
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Í N D I C E 
de las Reales ordenes y circulares publicadas en este periódico en el mes de Junio de i837> 
Folios, 
Real orden para la observancia del decreto da 
las <,arles tail.Jo varias rcgUs sobre prnsiones. 
Otra para la observamia umhitMi ( M decreto 
de las Córtrs circlaraudo validas y en su fufrza 
las s-iileíK ias rgHCUIuriadas de juicios feiieddoí 
duiaute la éjjoca ronstilu. ional 
Oirá para el cunipliiiiieiilo del decreto de las 
Cortes extendiendo la la. ultad de redimir la suer-
te de soldado i los mozos obligados á huir por 
las facciones & ; 
Circular anunciando el remate de fincas Na-
cionales 
Real drden concediendo libertad á Cayetano 
Serrano, natural de esta Ciudad, por haber sido 
forzado á servir en la facción de Gómez. . . 
Circular anunciando la dettnniiiaiion que re-
cayó en la causa seguida por la desavenencia 
que hubo en la Bañeza con el resguardo de Ca-
rabineros 
Real orden dictando varias reglas para el su-
ministro de víveres á las tropas 
Circular anunciando la tasación y capitaliza-
ción de fincas Nacionales 
Oíra anunciando también el remate de otras. 
Real o'rden dictando varias reglas sobre ex i -
men de agrimensores 
Otra declarando que los editores de perío'JiooS 
donde no haya comisionados del Banco de San 
Fernando, bagan el def diilo que les está precep-
tuado en el mismo Banco ó en las Provincias 
mas cercanas • 
Oirá para que se proceda á la liquidación de 
los atraso» que adeudan las Autoridades á la ren-
ta de Correos. 
Otra declarando permanente la orupacion de 
las temporalidades del R. Oüispo de Tortosa. 
Circular para la captura de Manuel del Cor-
ia! , . . . . 
Real drden dictando varias reglas sobre sumi-
nistros de víveres á las tropas 
Oirá declarando estranado de estos Reinos al 
M. R- Arzobispo de Tarragona 
Oirá acordando varias medidas respecto á se-
eufstros de bienes 
Oirá aclarando la de 5 de Abri l dltimo sobre 
depdsito é iolervencion de bienes eclesiásticos. . 
Otra modificando la de 16 de Febrero de 
' 1835 sobre admisión de alumnos para la escue-
la uornial de instrucción primaria 
Circular anunciando la tasación y capitaliza-
ción de bienes nacionales 
Oirá anunciando también el remate de otros. 
Real orden para la observancia del decreto de 
las Cortes declarando competir al Tribunal su-
premo de Justicia el conocimiento de los nego-
cios en que entendía el suprimido Consejo de 
Indias 
Oirá también para la observancia del por que 
las Cortes acordaron no terminar sus funcionen 
hasta la reunión de las pioximas 
Circular ¡1:1ra la pi rsenK'cimi dr ri'cüio.i de aiimi-
jliitros á raraljirl'Tos de Haciemla pulilica 
Olea loando el comimctantivnlo de los Alcaldes y 
vecinos del Prifnle del castro, en la captura de míos 
inalhechum 
Otra anunciando el remate de fincas Nacionales. . 
IMVKENTA 
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D E 
Folios* 
Real orden suprimiendo las Juntas de Univcruidadcs de 
tici ra de S. Pedro y oleas &c aGj). 
Cimular para la captura de Isidro Parejo, y otro. . . id. 
Heal órdm recorniinlando el mayor auxilio para las 
obligaciones mi lila res del distrito de Castilla la Vieja.. . *-a. 
Circular para la n niision de listas de la Milicia nacional, id. 
Olra para la remisión de sumarios formados por los Al' 
caldes constitucionales, al Juei de i.'1 instancia respectivo, id» 
Iteal órdeu suprimiendo la agencia general de preces á 
Boma 6;c j . j , 
Olra para la remisión de informes sobre cualidades de 
edificios.. w jj. 
Olra dictando varias reglas sobre, administración de 
motiles nacionales &c a'í* 
Olra proliibieudo la existencia de presidarios rebajados 
ó deslinadus al sen icio doméslíco. id. 
Circular para la caplina de José BiTíti i jo. : a-S. 
Olra para la de los que vagilerl sin el competente do-
cumililo : . . . . i-^ Gi 
Heal tilden para la observancia del decreto de las Cor-
tes, declarando redimihles las cargas salisfi-clias con titulo 
de loro á Coiminidades extinguidas &c . 
Otra para el cumplimiento del por que extienden los 
efectos de la excepción art. i .u del decreto de requisi-
ción de. caoalloi, á los ingenieros del Cuerpo nacional.. 
Circular aumiciaudo la captura de varios facciosos.. 
Otra comtmicamlo la vicloi ia conseguida por las armas 
nacionales, en los campos de Gra 
Heal orden acordando la forma de promulgar la Cons-
titución. 
Circular para la captura de. varios fugados de la cárcel 
de Valladolid 
Olra para el arresto de Andrés Otitanillai . . . . . 
H. al ói deu para la obs.-i vaticia d.-l decreto de las Cortes 
para la formación de un c iuso de la ganadería caballar.. 
Otra para la remisión de cuentas del ramo de Montes. iSS. 
Otra para que i los siiliditos de S. M. F. no se. les 
compivnda en el servicio del Ejército y M. N. . . . . id» 
Otra para la observancia de la disposición de las Cor-
tes, resolviendo una coustilla sobre la ¡11 ti-rvenrion de las 
Uipulacioiies, en los fondos de la Milicia Nacional. . . . 386. 
Otra declarando propiedad del Eslndo, la impresión de 
la Constiluciou y ptoliibiendo su reimpresión.. . . . . id. 
Cíicuiar para la captura de un desertor ¿ \<\i 
Olra para la dación de noticias, conforme al modelo 
que conlieiie. , id» 
lli'al orden para la cobranza de los atrasos del 20 por 
100 de Propios fice. . aSf. 
Circular paca el recogimiento de documentos de Protec-
ciou y Seguridad pública. . . . . . . . . . . . . . íj. 
Olra anunciando la tasación y capitalización de fincas 
nacionales ¡ ( jjjg, 
liando de la Capitanía general sobre desertores. . . . id» 
Heal orden determinandu lo que ba de contener el 15o-
letin oficial Nacional» 389. 
Heal órdm de Indulto general 390. 
Olra para su pronta cji cucioii ¡J» 
Olra pieviniendo qile los (lefes políticos, Aymilnmien-
tos de. cabezas de Parlido y olías oficinas, se suscriban á 
la G ceta de Madrid, » , , 39J» 
Olra declarando con obeiou á ser admitidos en los hos-
pitales, á los soldados licenciados que doigna.. . . . . id» 
Circular para la f.irtna de jurar la Constitución. , . aqi. 
Heal Orden de indulto general á inilitares. . . . . . agS. 
Olra para la jura de la Coustitiii ion por los empleados 
dependientes del .Ministerio de la Gobernación. . . . '. 394» 
Olea pava la obwrvanvtn dei decreto de las Cortes, so-
bre abono del tiempo de Irologú para otras facultades. . igS» 
Otra para que se injerten en los Boletines oficiales, las 
comunicaciones deprndienles del Ministerio de Hacienda. . id» 
PEDRO MIÑON» 
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I C E 
de las Reales órdenes y circulares publicadas en este 
periódico en el mes de Julio de 1837. 
lü/lios. Folios. 
297. 
id. 
298. 
i d . 
id. 
Rea l orden circular dictando varias r e -
glas para reunir los á n i m o s , & c 
Ot ra para la observancia del decreto de 
las C ó r t e s declarando que los empleados en 
el Estado mayor de los Ejérci tos de opera-
ciones y los Ayudantes de Campo de los Ge-
nerales puedan tener dos caballos 
Ci rcu lar para el remate de fincas nacio-
nales 
O t r a con el mismo objeto. 
R e a l ó r d ¿ n para la remisión de noticias de 
las multas impuestas por Gefes militares, . 
Ot ra para que á los Oficiales que hayan 
estado prisioneros se les abonen ciertas cuo-
tas al restituirse á las filas 300. 
Otra declarando con derecho á asistencia 
en los hospitales á los soldados licenciados 
que enfermen dentro de cierto pe r iodo . . . 301. 
Otra aplaudiendo la reconci l iación v e r i -
ficada en Barcelona y ordenando la resti-
tuc ión al seno de sus familias de los confi-
nados á las Islas Baleares i d . 
Ot ra para la remisión de una noticia de 
ios suministros hechos á las tropas 302. 
Otra para la observancia del decreto de 
las C ó r t e s prescribiendo formalidades para 
la va l idac ión de las notificaciones SOS* 
Ot ra para que los funcionarios públicos 
no reusen admit ir las reclamaciones de agen-
tes oxtrangeros en su idioma na tu ra l , escep-
to en los casos de l i t ig io 306. 
Otra para la observancia del decreto de 
las C ó r t e s fijando nuevas bases para el re -
part imiento y r ecaudac ión de la ant i ; ipa-
cion de doscientos millones 309' 
Disposiciones del Gobierno para la ege-
cucion de esta Real ó r d e n 310. 
Real ó r d e n recomendando el cumplimien-
to de las espedidas sobre instrucción prima-
r i a , y el esnu-ro de ella 312. 
Circular anunciando un robo para que los 
inreresados se presenten ante el Juzgado de 
1.a Instancia de Astorga 313. 
Otra pubiioando la tasación y capitaliza-
ción dt; fincas nacionales i d . 
O t r a para la ju ra de la Cons t i tuc ión por 
los empleados de Hacienda, asi activos co-
mo cesantes y jubi lados, y remisión de tes-
tiiijcriios de ello i d . 
Otra anunciando la muerte d-' un oficial 
faccioso y captura de otro verificadas por 
los Nacionales de M u r í a s de Paredes y Ba-
bia de abajo. 
O t r a anunciando también haberse batido: 
con una part ida de facciosos varios nacio-
nales de R i a ñ o 
Real ó r d e n declarando las atribuciones 
de la Inspecc ión y Subinspecciones de la M i -
l icia Nacional . 
Ot ra para la observancia del decreto de 
las Cór t e s en que se declara haber mereci-
do bien de la Patria los que contr ibuyeron 
en 1833 á contener el progreso de la fac-
ción &c¿ 
Ot ra para la del que ordena se inscriba 
en el salón de C ó r t e s el nombre del Gene-
r a l Mina 
Otra para la del que declara haber me-
recido bien de la Patria los defensores de la 
ciudad de Soisona, y ordena la indemniza-
ción de los perjuicios que han sufrido. . . 
Circular dictando varias reglas sobre su-
ministros 
Otra anunciando la muerte de tres v a n -
didos y hallarse herido otro 
Real ó r d e n habilitando el puerto de Ca-
marinas para el comercio de cabotage. . . 
C i rcu la r publicando tasación y cupi ta l i -
zacion de fincas nacionales 
Otra, para la satisfacción del diezmo. . . 
Ot ra para que se suministren á los m i l i -
tares los legít imos socorros sin retardo. . . 
Real ó r d e n pidiendo noticias para mejo-
rar el ramo de vinos -
Circular recomendsndo el cumplimiento 
de la en que se pedia noticia de los pueblos 
de cada Ayun t : imi¿n to . . 
Ot ra anunciando remate de fincas nacio-
nales 
Otra publicando algunos que se han ce-
lebrado 
Real ó r d e n suspendiendo la revista de la 
Mi l i c i a Nac ionr l 
Ot ra para la observancia del decreto de 
las Cór tes aclarando el que fija bases para 
facili tar el cobro de la ant ic ipac ión de 200 
millones 
Circular para el pago de la subscr ipción 
á este per iód ico • 
Otra para la captura de Francisco Fer -
nandez de Cuetos 
Otra anunciando la victoria conseguida 
3i4« 
id. 
318. 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
320. 
321. 
322. 
i d . 
i d . 
323-
32S. 
i d . 
326. 
i d . 
por las armas nacionales en los campos de 
B u ñ o l 
Kea l ó r d e n para la observancia del de-
creto de las C ó r t e s declarando en estado de 
r edenc ión los foros que se pagaban á comu-
nidades extinguidas & c 
Disposiciones de la Di recc ión para su eje-
cuc ión « 
Real ó r d e n para la observancia del de-
creto de las C ó r t e s declarando exentos del 
servicio de oficios de repúbl ica á varios fun-
cionarios de correos 
Ot ra desaprobando las medidas propues-
tas por el Inspector de la M i l i c i a nacional 
para que se regularice y redunde en bene-
ficio de la misma la r e c a u d a c i ó n de las cuo-
tas seña ladas á los exceptuados 
O t r a declarando inaccesible la designa-
ción de un arb i t r io para dar un rancho una 
vez al mes á la M i l i c i a nacional , propues-
ta por el Gefe pol í t ico de Zaragoza. . . . 
O t r a declarando también que el Subins-
pector de Burgos haga observar lo que la 
ley previene • 
O t r a para el cumplimiento del decreto de 
las C ó r t e s seña lando los derechos en los es-
pedientes de venta de bienes nacionales. . 
Ot ra para la observancia del por que se 
ordena la cobranza del diezmo en el presen-
i l a ñ o decimal 
Otra para la ejecución de la anterior, y 
disposiciones de esta Intendencia en .su c i ra -
329. pl imiento 
Ci rcu la r recomendando la sat isfacción del 
diezmo. . . 
Real ó r d e n para la observancia del de-
330. creto de las C ó r t e s declarando en su fuer-
za y vigor el ar t . 6 . ° de la Ordenanza de 
i d . 129 de Junio de 1822, en cuanto se dispen-
sa la exención del servicio en la M . N . á los 
concejales y alcaldes de barrio en propiedad. 
O t r a para que el arriendo de fincas r ú s -
333. ticas pertenecientes á la Amor t izac ión pue-
da hacerse por seis ó mas años & c 
Ot ra para la observancia del decreto de 
las C ó r t e s estendiendo á los compradores de 
bienes nacionales la au to r i zac ión concedida 
id. en el art . i . " de su decreto de 20 de A b r i l . 
Ci rcular para la igualdad en el pago á 
los guardas de v iñedo 
Real ó r d e n para la observancia del de-
id. creto de las C ó r t e s declarando amnis t ía . . 
Ot ra para la del que deroga el Real de -
creto de 16 de Setiembre de 1836 
id. O t ra para la del que ordena la r educc ión 
de l impuesto sobre la superficie de las minas. 
Ot ra para que se suspenda la observan-
334. cia del ar t . 4." de la Real ó r d e n de 13 de 
Ju l io de 1830 respecto á los Buques pro-
cedentes de Gibral tar 
337. Circular publicando la tasación y cap i -
ta l i zac ión de fincas nacionales 
34*. 
id. 
343. 
id. 
345-
id. 
346. 
id. 
id. 
347-
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cít- / « s Reales órdenes y circulares publicadas en este periódico en el mes de Agosto de i S S ; . 
Folios. 
L e y electoral decretada por las Córtes y san-
cionada por S. M 349' 
Real orden para la observancia del decreto de 
las Co'rtes restableciendo el de 8 de Junio de 
182;;, autorizando el egercicio de varias profe-
siones sin necesidad de ascripcion á colegios ó 
corporaciones particulares 355-
Instrucción para los arrendamientos de diez-
mos y Jprimicias id . 
Circular publicando la determinación dictada 
en la causa seguida contra Santiago Laso. . . 358-
Otra publicando también el auto definitivo 
pronunciado en la formada á Juan Gallego. . id . 
Real orden convocando Co'rtes ordinarias pa-
ra el 19 de Noviembre de este año 359', 
Otra haciendo varias prevenciones para que 
tenga efecto la anterior id . 
Otra para la observancia de la ley decretada 
por las Co'rtes suprimiendo la contribución de 
diezmos y primicias 3^0, 
Circular para la captura del desertor Francis-
co de Salas 361. 
Otra para la de José María Gómez, fugado 
de Santander id-
Real orden para que se admitan títulos de la 
deuda consolidada del cinco para la redención de 
censos correspondientes á comunidades suprimi-
das i d . 
Otra para la observancia del decreto de las 
Cortes estendiendo la autorización concedida en 
el artículo 1? de su decreto de 20 de Abr i l ú l -
timo á los compradores de bienes nacionales en 
mayor cantidad de la que en él se designa. . . i d . 
Otra reproduciendo la de ¡¡6 de Enero último 
sobre liquidación de suministros á cuerpos fran-
cos y Milicia nacional i d . 
Otra declarando sugetos á descuento á los i n -
dividuos que cobren sus haberes de fondos pú-
blicos d de arbitrios de propios 363. 
Otra para la observancia del decreto de las 
Cdttes confirmando la venta de bienes nacionales. i d . 
' Otra para la del que ordena que el pago de 
tambores de la Milicia nacional debe abonarse 
por los Ayuntamientos de los pueblos que con-
curran á formar compañía 364. 
Circular para la remisión de listas de electo-
res i d v 
Otra anunciando vacantes tres plazas de Cara-
bineros de Hacienda pública 365. 
Otra señalando remate de fincas nacionales. . id . 
Real orden sobre admisión á liquidación de 
créditos del Estado. . . . . . . . . . i d . 
Circular para el pago de donativos patrióticos. 367. 
Real orden para la observancia de la ley de-
cretada por las Cdrtes sobre reunión de los cuer-
pos colegisladores &c id. 
Circular sobre remate de decimales. . . . 368. 
Otra para la presentación de documentos de 
suministros al cuerpo de Carabineros de Hacien-
da pública de Galicia id . 
Otra para el reintegro al pósito de esta capital. id . 
Ley sancionada por S. M. suprimiendo las ca-
sas religiosas con varias escepciones 371. 
Real orden para la suspensión de los efectos 
del art. 31 de la instrucción para el arriendo de 
Jos diezmos en donde los intendentes lo conside-
ren oportuno 373. 
Circular para que las Justicias auiilien á los 
I M P R E N T A D E 
Folios, 
administradores de hacienda para la cobranza 
del subsidio industrial y comercial 
Otra anunciando el remate de fincas naciona-
les 
Otra para la presentación de testimonios de 
los repartimientos egecutados por la anticipación 
de 200 millones, y recomendando el pago de 
sus descubiertos. 
Otra sobre las próximas elecciones 
Otra acordando la movilización de 600 M i l i -
cianos nacionales 
Real orden señalando el premio del 10 por 
100 del valor á ios denunciadores de ocultacio-
nes de pertenencias de conventos suprimidos. 
Circular del Gobierno político de Lugo sobre 
nombramiento de individuos para la Junta Dio-
cesana 
Real otákn declarando sugetos los granos al 
pago de alcabala 380. 
Otra para la remisión del estado económico-
político mandado dar á los intendentes. . 
Otra para la observancia de la ley decretada 
por las Córtes autorizando al Gobierno de S. M . 
para exigir ciertas cuotas de ios propietarios. . 
Instrucción para su egecucion 
Circular para remisión de noticias de partíci-
pes en diezmos 
Otra para la recaudación del importe del pre-
supuesto del Juzgado de 1? instancia de esta ca-
pital 
Otra para la captura de varios sugetos. . . 
Real orden para que se suspenda la admisión 
de pagarés del Tesoro correspondientes á la Pro-
vincia de Segovia 
Otra para que el Sr. Secretario del despacho de la 
Gobernación en nombre de S. M. dé las gracias á la 
Milicia nacional y vecinos de Madrid que se presen-
taron á su defensa 
Otra para la observancia c'ol decreto de las Córtes 
para que se equiparen los sueldos de los oficiales de la 
Armada con los del Ejército &c 
Circular para el pago de débitos á la comisión de 
enseñanza primaria de la Provincia 
Otra para el nombramiento de personas que hayan 
de representar en la Junta Diocesana á partícipes legos 
Real orden recomendando la puntualidad en el pa-
go de los ex-religiosos que habitan la casa de Venera-
bles, y circular designando la de esta Diócesi. . . . 
Presupuesto de la Diputación provincial 
Real orden para el abono de mayor ración á los ca-
ballos de los cuerpos de operaciones cuando las hagan 
activas 
Circular recomendando el cumplimiento del decre-
to de las Córtes de 9 del corrienle y ordenando la re-
misión de relaciones conforme al modelo que acompaña. 
Otras anunciando la capitalización y remate de fin-
cas nacionales 
Decreto de. las Córtes sancionado por S. M. decla-
rando válidos los empleos militares conferidos por los 
generales en gei'e en virtud de autorización de las de 
18^3 
Real orden dictando varias medidas respecto á los 
que usen de violencia ó seducción en la» próximas 
elt ccumi-s.. 
Circular para que los aspirantes á los ph.zas de oti-
ciales ile la Milicia nacional, cuya iuovi!i>-„-,cion eslá 
acordada en esta Provincia, comuna» á la sicielaría 
de la Sub inspeccion de la inisina 
id. 
374-
id. 
375-
376-
379-
id. 
id. 
383-
id . 
385-
id . 
387. 
id. 
id. 
388. 
id. 
3r) l . 
id. 
392. 
3 9 S . 
id. 
398. 
399. 
Ol ra |i;ira la sauslaccion de Real orden prohibiendo 
du.í en nue:;!ros puertos. . 
I'KJJKO i.ilÑüÍN. 
contribuciones. . 
u.imion de bufjues sar-
4 0 0 . , 
id. 
id. 
4 0 1 . 

I N D I C E 
de las Urales órdenes y circulares piibl!cadas en este periódico en el mes de Setiembre de iSSy^ 
Folios. Folk 
403 
id. 
405 
id. 
Circular anunciando la «ubaíta de obras en las 
aceñas de la Flecha , térmiao de Valladolid. . . 
Otra para nombramiento de sugetos que hayan 
de elegir vocales para la Junta diocesana. . , . 
Otra recomendando la satisfacción de la contri-
bución extraordinaria de guerra. . . . . . . 
Otra anunciando la instalación de la Junta dio-
cesana ' " * 
Otra para Ja presentación de testimonios de la 
promulgación y jura de la Constitución política 
de la Monarquía 406 
Real orden dictando disposiciones sobre cons-
trucion de herrage para los Cuerpos de caballaría. 407 
Otra declarando sugetos al pago de contribu-
ciones á los estrangeros que exerzan en la penín-
sula sus profesiones &c. . . 4 ° ^ 
Otra para la observaqña del decreto de las Cor-
tes para que en las provincias, cuya mayor parte 
se halle habitualmente ocupada por los facciosos, 
ae observe la ley de 20 Julio con ciertas modifi-
caciones. . . . , 409 
Otra para el cumplimiento del que declara que 
los salarios de los Jueces y congruas de los Curaa 
párrocos deben considerarse como sueldos de no 
destino público W« 
Circular para la presentación de cuentas de Pro-
pios y de Pósitos, y satisfacción de contingentes. 410 
Otra declarando que los pueblos que correspon-
den á las provincias creadas nuevamente deben 
satisfacer sus cuotas en las á que pertenecían antes 
de la creación ^ » 
Otra para la satisfacción de débitos por la anti-
cipación de 300 millones. . id* 
Otra para el remate de la conducción de 408 
fanegas de sal. . 4 " 
Otra para la satisfacción de débitos al ramo de 
Cruzada ¡<Z« 
Otra anunciando el nombramiento del Sr. D . 
Miguel Antonio Camacho para el Gobierno polí-
tico de esta provincia , y la traslación al de la de 
Salamanca del Sr. D . Ramón Casariego. . . . 4 I 3 
Otra anunciando la suspensión de Ja admisión 
en Tesorería de pagarées y billetes del Tesoro. . i d . 
Otra publicando la tasación y capitalización de 
fincas nacionales id. 
Otra paia el remate de rentas decimales en 
Asturias id. 
Otra anunciando haberse encargado el Sr. D . 
Miguel Antonio Camacho del Gobierno político de 
esta provincia 4 ' 7 
Real orden dictando varias medidas sobre que 
los ex-Prelados de regulares no continúen en el 
ejercicio de las funciones que como tales ejercían. i d . 
Otra para la observancia del decreto de las Cor-
tes sobre sefíorios territoriales y solariegos. . . 418 
Circular para la remisión del censo de población. 419 
Otra anunciando hallarse destinadas cinco pla-
zas de porteros para igual número de nacionales 
inutilizados en la actual guerra 4aa 
Decreto de las Cortes declarando haber merecido 
bien de la Patria los individuos del Ejército y M i l i -
cia Nacional, que en 1823 se negaron i transigir 
con los eneuiigus del Gobierno constitucional. . 
Real orden prohibiendo la introducción en Es- id. 
paña del periódico que se publica en Bayona con 
el titulo de Corespondenee de Espagne journal de 
la Frontiere id. 
Circular de Ja Diputación sobre las elecciones 
para las pró j imas Cdms. . . . . . . . . 4**^ 
Circular anunciando la tasación y capitalización de 
fincas nacionales , 
Otra anunciando la tasación y capitalización de fin-
cas nacionales 
Real orden sobre reintegro de letras y libranzas del 
Tesoro público que quedaron pendientes de pago en el 
año ultimo. , 
lurnexrA nz F I D S O M I S H K . 
4 » ! 
424 
i d . 
4 » 5 
436 
id. 
Real orden sobre comisiones de instrucción p r i -
maria 
Circular publicando los Colegios electorales de 
la provincia 
Otra para el remate de treinto reses vacunas. . 
Real crden para que no se paguen letras y l i -
branzas de fecha anterior al i 8 de Agosto, &c. 
Circular para la venta de plata en Falencia. 
Real rfrden para Ja observancia del decreto de 
las Cortes declarando haber merecido bien de la 
Patria los defensores de Solsona i d . 
Otra nombrando Secretario de Estado y del des-
pacho de la guerra al Sr. Conde de Luchana. . 
Instrucción para los arriendos de fincas, rentas y 
derechos de Monasterios y Conventos suprimidos. 
Circular anunciando haberse encargado de Ja 
Capitanía general del distrito el Sr. D . Carlos 
Espinosa ^¡¡g 
Otra encargando el despacho de Ja misma al Sr. 
D . Pedro Méndez de Vigo ¡d . 
Otra para que en Jos pueblos de esta provincia 
que correspondan al obispado de Falencia se preste 
cumplimiento á los acuerdos de aquella Junta dio-
cesana. 
Otra sobre nombramiento de la de Lugo 3^0 
Otra anunciando nombramientos de Comisarios de 
guerra , , 
Otra imponiendo arbitrios sobre ciertos artículos. . 
Otra para que los pueblos que tienen Pósito apron-
ten la mitad de las existencias 
Otra alzando la medida de suspender la admisión en 
Tesoreria de billetes del Tesoro ¡¿^  
Otra recomendando la dación de relaciones para la 
contribución extraordinaria de guerra JJ. 
Real orden sobre ventas de bienes nacionales. . 
id. 
id. 
id. 
431: 
43a 
id. 
Real orden señalando las reglas que han de obser-
varse para la egecueion del decreto de las Cortes sobre 
revalidación de empleos militares 3^S 
Otra sobre haberes de militares encausados. . . 
Otra para la observancia del decreto de las Cortes de-
clarando válidos los empleos militares conferidos por 
los Generales en gefe en i8»3 
Circular para la captura de Ursula Fernandez. . , 
Otra publicando los fondos de que dispuso la Junta 
de armamento y defensa y su distribución J^y 
Real orden anunciando haberse retirado el Preten- ' 
diente de las inmediaciones de la capital de la Monar-
quía 
Circular para el remate de varios enseres. . . . 
Otra anunciando haber sido batida la facción Zariá-
tegui en Valladolid y el Pretendiente cerca de Guada-
lajara 
Real orden nombrando Intendente general del Egér-
cito á D. Ramón Luis Escobedo 
Otra para que se admitan en pago del servicio de 
lanzas las cuotas exigidas en concepto de préstamos.. . 
Circular para la captura de Marcelina Guarian. . . 
Real orden para la observancia de la ley de las Cor-
tes estableciendo «na conlribuciou extraordinaria de 
guerra 
Dieposiciones para su egecueion "446 
Circular para la presentación de recibos de suminif-
tros al cuerpo de Carabineros de hacienda pública de 
Galicia 
43S 
id. 
436 
438 
439 
id. 
44» 
id. 
44S' 
44* 
id. 
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I N D I C E 
de las Reales órdenes y circulares publicadas en este 
periódico en el mes de Octubre de 1837. 
Folios. Folios. 
Real ¿rden para la observancia del decreto de 
Jas Crfrtcs estableciendo una contribución extraor-
dinaria, de guerra. . . . . . . . . . . 
Disposicionts para su egecucion.. w . . . 
Real orden para que no se admitan los bilíe-
les del tesoro en pago de alcabalas enagenadas . 
Otra derogando la porque se concedití el be», 
heficio de bandera á las importaciones de ge'ne-
í-os de Francia en la aduana de Canfrac. . . 
Circular sobre antínímos* . . . . . . . » 
Real tírden para que se publiquen las vacan-
tes de empleos dependientes del Ministerio de la 
Gobernación de la Península. . . . . . . 
Otra sobre pago del servicio de valimiento de 
los ofi. ios enagenados de la Corona. . . . . 
Circular anunciando el nombramiento de a? 
Cabo de este distrito. . . . . . . . . . 
Otra para que se avise al Gobierno político el 
paradero de Juan Garcia. . . . . . . . 
Real drden sobre algunas reclamaciones Su-
poniendo beberse autorizado la Usurpación de los 
bienes del clero. . . . , 
Circular para Ja recaudación de la contribu-
ción extraordinaria de guerra» . . . . . . 
Real tírden para la formación del regulador 
para la redención de cargas que sean á satisfa-
cer en e s p e c i e s . . . . . . . . . . . . 
Otra para la observancia de la ley delasCdr' 
tes aclarando la de señoríos*. . . . . . . 
Circular anunciando la apertura del Semina-
rio de esta ciudad para el l? de Noviembre. 
Real orden para que los Alcaldes y Secreta-
rios de Ayuntamiento no cobren derechos en es-
pedientes gubernativos. . 
Otra para la observancia del decreto de las 
Corles restableciendo el en que se restituye á la 
ciudad de San Felipe su antiguo nombre de J á -
tiva 4 . , . 
Oirá para el cumplimiento del que restablece 
el de 25 de Setiembre de 1820 sobre recompen-
sas i patriotas que ban perecido. . . . . . 
Bando pera la entrega de armas &c. » . . 
Real orden para el cumplimiento del decreto 
de las Ctírtes sobre que se faciliten moratorias.. 
Otra sobre que se guarden sus franquicias á 
los extrangeros 
Circular para el pago de este periddico. . . 
Real orden dictando varias reglas para la en-
trega de los pagará? del tesoro á los prestamis-
tas de los 200 millones. . . . . . . . . 
Otra sobre la misma anticipación 
Otra para la aprehensión de desertores y quin-
tos refractorios. 
Circular aclarando otra de la Junta diocesana. 
Reales órdenes de nombramientos de señores 
ministros. . 
Instrucción de las Juntas de enagenacion de 
convenios suprimidos y sus efectos 
449 
4á* 
id. 
453 
453 
454 
id. 
455 
id. 
456 
¡d. 
45? 
458 
id . 
id. 
id. 
4 5 9 ' 
461 
id . 
462 
id. 
id. 
463 
464 
id. 
466 
Circular para que los párrocos y Vicarios pre-
diquen dos domingos de cada mes.. . . . . 
Otra publicando los votos obtenidos para Se-
nadores por D. Florencio García Goyanes y D. 
Tomás Linaceroi . . 
Otra aclarando el artículo ^1 de la drden pa-
fa la movilización sobre eJcencion de un hijo al 
padre ó madre que tenga dos o' m a s . . . . . 
Otra imponiendo la multa de $0 ducado» á 
Varios Ayuntamientos. •. 
Otra para la satisfacción de los arriendos de 
diezmos. 
Otra para el remate de la venta de aguar-
dientes. 
Otra para el cange de pagarés del tesoro por 
cartas de pago de la anticipación de 200 millo-
nes. « > * . . » . . • * > . . . 
Otra anunciando ia determinación de la cau-
sa formada al General Peón. . . . . . . 
Otra publicando la de ia seguida contra el 
subteniente D. Francisco Suti l . . . . . . . 
Real drden para el abono de Utensilio á la 
Milicia nacional movilizada y declarando que sus 
Gefes y oficiales no están sugetos á descuento.. 
Concluye el reglamento de la Junta de ena-
genacion de conventos suprimidos y sus efectos. 
Real drden recomendando se persiga á los de-
fraudadores á la Hacienda piiblica 
Otra para que los pueblos amenazados por 
facciones dirijan sus comunicaciones á los Co-
mandantes del distrito. . . . . . . . . 
Otra para que los funcionarios públicos pro-
tejan la seguridad de los electores 
Otra para la publicidad de un decreto de S. 
M . F . sobre el tráfico marítimo de Portugal. • 
Circular derogando las reglas dictadas en otra 
sobre la anticipación de aoo millones. . . . 
Otra para el secuestro de los bienes de los que 
se hayan marchado con los rebeldes & c . . . . 
Otra para la venta de antimonio 
Acta del 2? escrutinio general de elecciones de 
esta Provincia. 
Circular para el remate de decimales. . . . 
Real drden para la observancia del decreto de 
las Ctírtes concediendo varias disposiciones á la 
cabana de Carreteros.. 
Otra aprobando la medida tomada por la D i -
putación provincial de Pontevedra concediendo 
la entrega de 6000 reales por un mozo quinto.. 
Otra permitiendo ia libre esportacion de co. 
balto.» • • 
Circular dictando varias reglas para la recau-
dación de la contribución extraordinaria de guer-
ra 
Otra publicando la tasación y capitalización de 
fincas nacionales-
Otra publicando también la vacante de las ad-
ministraciones de Almanza y Villafranea. . . 
469 
4 7 » . 
id. 
4?» 
id. 
id. 
47* 
id. 
id. 
473 
id. 
477 
478 
id. 
id. 
479 
48r 
483 
4S6 . 
488 
489 
id. 
id. 
490 
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w 
de las Reales órdenes y circulares publicadas en este 
periódico en el mes de Noviembre de 1837. 
Folios. Fnliou 
Rea! órden para la observancia de la ley 
de las Córtes poniendo á disposición del Go-
bierno las alhajas de los establecimientos 
eclesiásticos 
Disposiciones para su egecucion. . . . . 
Circular anunciando haber sido captura-
dos unos presos que se fugaron de la cár-
cel de la Bañeza . 
Real órden para la observancia del de-
creto de las Córtes concediendo mas próro-
ga para la admisión á liquidación dfi crédi-
tos contra el Estado 
Otra admitiendo la dimisión hecha por 
el marqués de la reunión de Nueva España 
de la dirección de) colegio general militar. 
Otra para que se estiendan, á los demás 
ministerios los efectos de la que ordena la 
suspensión de pagas á los empleados depen-
dientes del de Hacienda 
Otra sobre entrega de mozos ó cantidad 
equivalente en pueblos unidos para el sor-
teo de décimas. 
Circular anunciando el nombramiento de 
a." Cabo de este distrito en el mariscal de 
campo D. José María Peón.. 
Real órden para la observancia del de-
creto de las Córtes autorizando al Gobier-
no para la designación del día de apertura 
de los establecimientos de enseñanza. . . , 
Otra para la del que dispone que conti-
núen el Juzgado de correos y caminos y su 
junta de apelación 
Otra para que las vacantes en el ramo de 
minas se provean según las reglas que re-
gían hasta la publicación de la de 12 de 
Octubre 
Circular publicando lo determinado por 
la Intendencia sobre exención de pago de 
impuestos á los empleados sugetos á rebaja. 
Real órden para la admisión por todo su 
valor de billetes del tesoro en pago de atra-
sos por lanzas y medias anatas. . . . . . . 
Otra para el cumplimiento de la de I I 
de Agosto sobre extrangeros 
Circular para el remate de bienes nacio-
nales 
Otra publicando la tasación y capitaliza-
ción de otros. 
Real órden para la observancia del de-
creto de las Córtes permitiendo la circula-
ción de monedas de los estados de Ameri-
ca como metales no amonedados. . . . . . 
493 
id. 
49S 
id. 
496 
id. 
497 
id. 
id. 
498 
id. 
id. 
499 
id. 
id. 
500 
Soi 
Otra para la presentación de quintos y de-
sertores. 
Circular para la satisfacción del impor-
te del primer plazo de los arrendamientos 
de diezmos y primicias » 
Real órden dictando varias reglas para 
la distribución de los fondos del Estado.» , 
Circular para el cumplimiento de la de 
6 de Octubre sobre remisión del oficio en 
que se comunicaba. . 
Otra para la detención de una yegua con 
su cria 
Otra para la captura de Manuel Várela. 
Otra publicando algunos triunfos obteni-
dos por las armas nacionales 
Real órden para que se publiquen en los 
Boletines oficiales los nombres de los fac-
ciosos que se aprehendan. . . . . . . . . . . 
Otra estendiendo á toda la almendra y 
almendrón que se detiene á la fabricación 
de aceite la gracia concedida á D. Maria-
no Carbonell 
Otras sobre bienes nacionales. . . . . . 
Real órden para la observancia de Ja ley 
de las Córtes estableciendo la forma de ele-
gir las Diputaciones provinciales. . . . . . 
Disposiciones para su egecucion. . . . . 
Real órden para que se dé noticia de l i -
branzas satisfechas á la adminístraccion mí-
Utar 
Circular anunciando el remate de fincas 
nacionales. 
Otra para la captura de D. Mariano Cas-
t í l l . . 
Real órden promoviendo á Comandante 
de escuadrón al capitán de caballería D. Ra-
món Corres por su firmeza militar 
Otra para la observancia del decreto de 
las Córtes determinando necesario el núme-
ro de la mitad mas uno de Diputados para 
la destitución de los secretarios de las Dis-
putaciones provinciales. . . . . . . . . . . 
Otra para la del que aclara la ley de 7 
de Octubre sobre marina 
Otra para la del que dispone que los Di-
putados provinciales elegidos sin intervalo 
pueden renunciar sus cargos 
Otra para la del por que se confieren va-
rias distinciones • . 
Otra para la observancia también del de-
creto de las Córtes declarando exentos del 
servicio en la milicia nacional á ios maes-
id. 
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S°5. 
506 
id. 
id. 
SO? 
id. 
Sc9 
id. 
5'3 
id. 
5'4 
SIS 
id. 
St<5 
S»7 
id. 
id. 
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tros [¡Hilares pagfi<ios por los Ayuntamientos. 
Otra para !a del que declara obligados al 
servicio'ea la misma milicia á todos los ciu-
dadanos que tengan las calidades de la ley. 
Otra para la del que dispone la exención 
ds alojamientos á los milicianos nacionales 
estando de servicio 
Oirá para la del tjue determina se con-
sideren como movilizados los nacionales re-
fugiados á puntos fortificados. 
Circular sobre exámenes á los que obtan 
á la i.8'matrícula de filosofía. .' 
Real órden para la observancia de la ley 
de las Cortes dictando varias reglas para pu-
blicación de periódicos 
Otra para la del decreto porque se autoriza 
ai (Gobierno para llevar á cabo la requisición 
de caballos . . 
Otra para Ja admisión de pagarés del te-
soro por débitos anteriores á 1835.. . . . . 
Circular sobre recaudación de la contri-
bución extraordinaria de guerra , 
Real "órden para Ja observancia del de-
creto de las Córtes para que el Gobierno 
forme un batallón de milicia nacional mo-
vilizada en cada Provincia. . 
Otra para que continúen los escolapios la 
enseñanza de filosofía. . . , 
Otra ampliando al presente año académi-
co el estudio privado concedido anterior-
mente en las facultades de filosofía y teo-
logía. 
• Otra designando el local donde han de 
reunirse respectivamente los Senadores y 
Diputados en la Junta preparatoria. . . . . 
Otra anunciando haberse suspendido el re-
mate de varias fincas nacionales 
Circular para la remisión de noticias á 
la Junta diocesana de Zamora de las rentas 
eclesiásticas y de lo percibido en esre año. 
Real órden para la observancia del decre-
to de las Córtes declarando que todo ciu-
dadano qué sirva en la milicia nacional fue-
ra del pueblo de su residencia se entienda 
como a g r e g a d o . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Otra dictando varias reglas respecto á Jos 
oficiales de la milicia nacional 
Circular publicando varios triunfos ob-
tenidos por las armas nacionales. . . . . . . 
Esposicion dirigida por la Diputación pro-
vincial de León á S. M. la Reina Gobernadora. 
Real órden para la observancia del de-
creto de las Córtes acordando Ja inscripción 
en el salón del Congreso de varios nombres. 
Otra para la del que declara que la Pa-
tria adopta.á las familias de los que desde 
1823 han sido sacrificados por su amor á 
la libertad &c.. 
519 Otra para ¡a de! que deter¡r.¡na que ios 
Oficiales retirados no están obligados á ser-
vir en la milicia nacional sitio en el grado 
jd, de su despacho ú otro superior 
Circular para el remate de los portazgos 
de la carretera de Asturias. . 
id. Real órden para la observancia del de-
creto dé las Córtes para que ios comprado-
res de bienes nacionales en la anterior épo-
id. ca constitucional que no los hayan satisfe-
cho tomen posesión de ellos bajo fianza. . . 
id. Otra para la del que ordena no se exi-
jan réditos atrasados de censos redimidos ea 
virtud de decretos expedidos en los años 
¡jar de 1820 á 1823 
Otra para la del que determina; que los 
españoles residentes en Europa que no pres-
g22 ten juramento á la Constitución no sean con-
siderados como españoles.. 
523 Otra recomendando la observancia de la 
ordenanza de presidios 
id. Bando dictando varias disposiciones sobre 
fugados con las facciones &c • . . . ; 
Otra para que las propuestas para empleos 
en correos se hagan por la Dirección. . . . 
524 Circular para Ja remisión de un estado 
de montes 
5*3 ^tra Pu''l|caní*0 *a tasación y capitaliza-
ción de fincas nacionales 
Real órden para la observancia del de-
creto de las Córtes autorizando al Gobier-
id. 'no para llevar á cabo Ja requisición de ca-
ballos 
Disposiciones para su egecucion,. . . . . . 
id. Circular dictando varias reglas para la 
recaudación de los arbitrios destinados al 
526 sosten de la milicia nacional movilizada¿. , 
Otra publicando victorias contra faccio-
sos 
id. Otra para el remate de bienes nacionales.. 
Otra para el nombramiento de habilitado. 
Real órden confiriendo varias condeco-
raciones á la milicia nacional de Madrid. . 
Circular publicando haberse hecho por la 
id. Junta diocesana los primeros trabajos del 
dividendo. 
id. Real órden para que se faciliten pasapor-
tes á los empleados de Hacienda 
528 Otra para que en los espedientes de ven-
ta de bienes nacionales se exijan Jos dere-
529 chos con arreglo á la tarifa espedida. . . . 
*~ Otra para la conservación de la discipli-
na militar 
530 Otra para que los oficiales de cuerpos 
francos que hayan de ponerse en consejo de 
guerra sean juzgados como los de milicias 
provinciales. 
id. 
id. 
id. 
532 
533 
id. 
534 
id. 
;53S 
id. 
537 
id. 
538 
539 
54o 
id. 
54* 
543 
id. 
id. 
544 
id. 
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de las Reales órdenes y circulares publicadas en este 
periódico en el mes de Diciembre de 1837. 
Folios. 
Circular publicando varios modélos para 
la percepción de las asignaciones de los ex-
claustrados de ambos sexos . 545 
Otra publicando también el nombramien-
to de presidente, vicepresidentes y secre-
tarios del Congreso de D i p u t a d o s . . . . . . 548^ 
Otra publicando igualmente haberse cons-
tituido legítimamente aquel cuerpo.. . . . . id. 
Real órden publicando asimismo hallar-
se vacantes dos plazas de magistrados en las 
audiencias de Oviedo y Pamplona id. 
Circular anunciando nueva contrata de 
este periódico.. . . . . . . . . . \ id. 
Real órden para el abono á varios ayun-
tamientos de los socorros de los quintos des-
de su salida de los respectivos pueblos* . . id. 
Otra nombrando presidente y vicepresi-
dentes del Senado ¿ 4 5 
Otra para que se observe el reglamento 
de baños minerales de 1834 y para que se 
instruyan espedientes sobre su utilidad. . * id. 
Circular sobre las calidades de maestros 
dé enseñanza primaria, . ¿ . . . i . . * . . * 55Ó 
Real órden declarando obligados á los 
Itiilitares íetirados al cargo de defensores 
de encausados &c. . . . . . . . . t . . . . . . id. 
Otra para la observancia del decreto de 
las Córtes sobre presupuesto de marina.. . gS1 
Circular para la captura de José y Be-
nito Martínez.. 552 
Otra para la reunión de la Junta de par-
tido para el repartimiento del presupuesto 
del juzgado de esta c a p i t a l . . . . . . . . . . ^ id. 
Real órden estendiendo los efectos de la 
de 16 de abril de 1836 sobre solicitud de in-
dultos á las que promuevan las mugeres re-
cluidas en las casas de galera ó corrección.» § 5 3 
Otra nombrando gefe político de Madrid 
á Don Miguel Cabrera de Nevares.. . . . * id. 
Otra admitiendo la dimisión hecha por 
Don Rafael Pérez del cargo de ministro de 
Ja Gobernación, y nombrando en su lugar 
á Don Francisco Javier de Ulloa.. id. 
Circular citando al que se crea con de-
recho á una mina registrada en Villavieja 
y Paradela de Murías para que le deduzca 
en el Gobierno político.. . . . . . . . . . ¿ . id. 
Otra recomendando el cumplimiento de 
las órdenes comunicadas sobre empadrona-
miento de fincas rústicas y urbanas.. . . . . id. 
Otra publicando las condiciones para la 
subasta del salitre, azufre y pólvora,. . . . 554 
Fnh'os. 
Real órden recomendando la observancia 
de la ordenanza de presidios al tiempo de 
imponer las penas. . . . . . . . . . . . . . . . 
Circular para el pago de documentos de 
protección y seguridad pública. . . . . . . . 
Otra para la satisfacción de las cantidades 
mandadas presentar por productos de ven-
ta de granos de los pósitos.. . 
Real órden para que al ponerse los mi-
licianos nacionales movilizados bajo la au-
toridad militar se les lean Jas leyes penales. 
Circular anunciando la captura del ca-
becilla Don Atanasio Fernandez 
Real órden para la observancia d?l de-
creto de las Córtes para que se admitan en 
pago de la i.a 8.1 parte del precio de las 
fincas nacionales los vales no consolidados 
y la deuda negociable del 5 por 100. . . . 
Otra nombrando interinamente Ministro 
de la Gobernación á Don José Antonio Pon-
zoa, mediante la dimisión de Don Ramón 
Adán.. ^ , 
Otra nombrando los sugetos que han de 
componér la comisión que forme un proyec-
to de ley fijando las atribuciones de losayun-
tamientos y Diputaciones provinciales. . . . 
Otra concediendo una medalla de honor 
á Doña Isidora Mora de San Joaquín mon-
ja exclaustrada por haber conservado la ban-
dera de la milicia nacional de Cabeza de 
Buey 
Otra nombrando interinamente secretario 
del Despacho de la guerra á Don Jacobo 
María Espinosa mediante la dimisión de D. 
Francisco Ramonee. . 
Otra para que se lleve á cumplido efec-
to lo dispuesto en la de 6 de Agosto últi-
mo sobre pago de derechos de portazgos. » 
Circular para el pago de una mensuali-
dad, á los exclaustrados * . . . , 
Real órden para la observancia del de-» 
creto de las Córtes restableciendo el de 22 
de Octubre de 1820 que señala los sueldos 
de los oficiales del cuerpo político de la 
armada nacional 
Otra declarando que, donde no haya fuer-
zas del ejército, la milicia nacional esté á 
las órdenes de la autoridad militar 
Circular publicando !a captura de la par-
tida de ladrones al mando del bandido Ca-
ballero 
Otra anunciando la destrucción d„- las 
555 
55» 
559 
560 
S 6 t -
id. 
id. 
id. 
id. 
S63 
id. 
id. 
id. 
facciones que se presentaron en esta Pro-
vincia 
Otra para la remisión de cuentas de pro-
pios y pósitos y pago de sus contingentes.. 
Real órden recomendando el cumplimien-
to de la de 16 de Noviembre sobre requi-
sición de caballos.. . 4 . . 4 
Circular para que los que quieran inte-
resarse en la construcción de la calzada 
desde Valdelafuente al Puente de Villaren-
te concurran á hacer posturas 
Otra para que los Comandantes genera-
les visiten los pueblos que consideren ne-
cesario &c 
Otra anunciando remate de fincas nacio-
nales 
Otra suspendiendo la renovación de con-
cejales, y disponiendo la forma de elegir las 
vacantes de estos cargos 
Real órden para que se tomen las medi-
das conducentes á fin de evitar las intercep-
taciones de los correos 
Otra para la observancia del decreto de 
las Córtes declarando que en las capitales 
de provincia son obligatorias las leyes y dis-
posiciones del Gobierno desde su publica-
ción en ellas y desde cuatro dias después pa-
ra los demás pueblos 
Otra para que cesen en sus funciones los 
individuos de la Junta creada para el arre-
glo de los tribunales o . . . . . 
Otra para que cuando se pretenda la re-
dención de cargas correspondientes á comu-
nidades suprimidas se supla la presentación 
de escrituras, si no las hubiere, por los me-
dios que indica . . . . . . . 6 . . 
Otra para la observancia del decreto de 
las Córtes para que se admitan en pago de 
la i.1 8.1 parte de la compra de bienes na-
cionales los vales no consolidados y la deu-
da del g por too . 
Otra declarando que los hermanos de los 
que han redimido la suerte de soldados no 
están exentos de entrar en quinta como her-
manos de soldado. . . . . . • . . . . « > 
Circular publicando las condiciones bajo 
que se celebró la contrata de este periódico. 
Real órden para que se arreglen á los 
modelos que designa las partidas de bautis-
mo, matrimonio y defunción, y para que se 
den los estados que también designa. . . . 
565 Otra determinando que no sedará curso 
en el Ministerio de la Guerra á las solici-
id. tudes que no lleguen á él por conducto de 
las autoridades militares ó por la secretaría 
del Despacho correspondiente 
569 Otra para la observancia del decreto de 
las Córtes declarando exentos del servicio 
en la milicia nacional á los asesores de los 
departamentos de artillería é ingenieros. . 
id. Otra para que las Diputaciones provin-
ciales y ayuntamientos cooperen á la rec-
tificación de las tarifas de derechos de puer-
570 tas. 
Otra para la observancia del decreto de 
id. las Córtes declarando que el término seña-
lado en el artículo 5.0 de la ley de 26 de 
Agosto no obliga á los impedidos de cum-
S73 P''r 1° I116 se dispone por fuerza mayor na-
cida de las circunstancias 
Otra confiriendo á la viuda del General 
id* Torrijos el título de condesa de Torrijos. . 
Otra para la reunión de las comisiones 
encargadas de la formación del código civil. 
Otra designando el término de 15 dias 
para la presentación de documentos de la 
deuda 
id. Circular para el remate de la botica que 
perteneció al extinguido monasterio de San 
Benito de Sahagun.. 
íd. Otra para el abono de la subscripción al 
folleto mensual que publica el Gobierno po-
lítico. 
Otra para que los alcaldes entreguen un 
egemplar de los números 144 y 145 dees-
g^ g te periódico á los respectivos párrocos. . . 
Real órden para que se decida por la D i -
putación provincial una solicitud de BlasPe* 
llitero y Anastasio Fidalgo. -
Otra para la creación de una Junta que 
id. proponga el arreglo del clero 
Otra nombrando varios señores Senado-
res. 
Otras haciendo varios nombramientos de 
id. señores ministros. 
Otra para que se reemplacen con nuevos 
576 títulos al portador los que se presenten des-
truidos mutilados 
Circular para la observancia de los aran-
celes de los derechos de los tribunales. . . 
577 
S87 
id. 
id. 
588 
id. 
id. 
$89 
Id. 
59* 
id. 
id. 
S 9 V 
id. 
593 
id, 
IMPRENTA DE PEDRO MIÑON. 
ja, sobr« que ^rsan Us ordene*. 
Pccims tic su cirrulncioncnJAulorídndctqwc las comunicaron 
el líoUlití o l i r i . í l . 
Folioí qn« 
Captum. 
V 
Carhon 3e piedra. 
Cargos de ripubUca.. 
Casa de hcnernblcs. 
Casas de Escolapios. 
Causas 
Censos. 
Censo de catallerhs. 
Ginso de población. 
Ccsnrion de una Junta, 
Circulación de monedas de América 
Cobro de haberes; 
Colegios elccloralcs. 
Colegio general militar. 
Comisiones militare*. 
Común ¡car iones. 
Conciliación. 
Condecoraciones. . . . 
1 5 de Febrero. . 
10 d'í M . n ' o . . . . 
Idem. 
1 .< de Mnr/o. . . 
LJ\ Je Marzo, 
S6 de Marzo, t 
Sf) de Marzo. 
J de Mayo.. 
i B de Abri l . 
93 de Mayo. . 
3 do Junio 
10 de Junio 
1 i de Junio 
1 » de Junio 
1 7 de Junio , 
1 8 de Junio. . , 
^ de Junio 
1 7 de Julio. 
30 de Jul io. a 
1.° de Agosto. 
18 de Agosto. 
i 1 de Octubre. 
8 de Noviembre. 
2 de Diciembre 
1 2 de Diciembre 
25 de A b r i l . ; 
22 de Jul io . 
22 de Agosto. . 
30 de Noviembre. 
19 de A b r i l . . 
16 de Abr i l . 
7 de Marzo. ; 
1 5 de Noviembre. 
19 de Junio. 
1 0 de Setiembre. 
SO de Diciembre. 
3 de Noviembre, 
28 de Octubre. 
9 de Setiembre. 
30 de Octubre. 
1 5 de Febrero, i 
2Í1 de Enero. 
12 de M a n o . . 
Idem. 
10 de A b r i l . . 
1 2 de Jul io. 
8 de Setiembre. 
1 A de Setiembre^ 
13 de Noviembre, 
c de Noviembre, 
1^ de Diciembre» 
9 
r idtm. . 
Comnndnnrin iinnornl 
Gobierno Político. 
lib'in, 
J<l«!m. 
Idem. 
Idem. 
M f i n . ; 
Ideal. 
I<lrm. 
wl.Mti. 
I<l«:in. 
Gobierno Pul ¡Viro. 
[aem. 
Jilern. 
Idem. 
Mein. 
Mern. 
Meen. 
Idem, 
Idem. 
Mern. 
Comandancia genera! 
Gobien.o Político 
Idem. 
intendencia. 
Gobierno Político. 
Junta Diocesana, 
Gobierno Político.. . 
Idem. 
Idem. 
intendencia.. , . . . 
ídem. 
Diputación Provincial. . . -
Idem. 
Gobierno Político, 
Idem 
Ministerio de Hacienda milif . 
Diputación Provincial. 
Comandancia GeneraL 
Gobierno Poliiiro. 
Gobierno Político. , . . . 
Idem. , . . . 
Idem. . . . . 
lii'MD. . . . . 
Idem. . . • . 
Comandan* !;» Cicneral. 
¡dem. . . • • 
Gobierno Político^ . . . 
ídem. . , . . 
ídem. . . . . 
69 
•1c>i 
M T 
ir43 
id. 
ir>3 
2 0 5 
2Í35 
244 
258 
269 
27 5 
270 
28t 
289 
3611 
i d . 
387 
/i65 
515 
552 
564 
193 
333 
ñas 
177. 
183 
i t o 
5 3 á 
1*83 
419 
574 
501 
496 
496 
. l O Í 
38 
125 
97 
173 
318 
420 
425 
518 
542 
562 
lUltrim lobrt ti san Ui ¿rdénei l'erbas de sn rimiUcíciill fi.| Vutorijailrs «pie las co^uinii.arun. Boleilh níiríal. ! 
Con.licioncs ilc roDlr«<as ilel D o - f 
Cofkfínáiníenlos. 
Comejb «le caÜíirarioTi. 
COII>I¡Ilinón ilcl rongrcso. 
CoMirahainlo. 
Conlraia del Bolclin, 
% • 
Coninliucion cxlr.nonlinaría 
guerra. 
d e 
Convoca loria a rorlrjí, 
GoslUMihreA ÍIL» lo* |>n( l>Ios. , 
Créiiiios contra el Esiafdo. 
Caalidades da >Jac*iros do enseñanza 
{jrinjaria, . . . . 
17 »lo Fchrcro. . . 
1 [) db Di. ii-nilírc . . 
1 7 do M >".<->. . 
\ S de Fitbrero, , • 
).S do Al»r¡l . . 
Üí) do [Snvlrmbrc, . 
16 do (k-tnl ire . . 
1.° ile Enero, 
20 de Aposio.. , . 
20 tío S. tí m h r o . 
1 j do Sn n in l i rc 
i".) de S<!fi<-mbrc. 
I lom. 
i do O. i n h r e . 
^ ( i do OiMnlir»*. 
I 5 dii JSiniombn?. 
h do A u''1 10. 
2ardo Mayo. 
rderb, 
I d o i t ) . 
Comandancia Genera). 
Gobierno Político, . 
ídem* . , 
idem, . . 
idom. 
¡dein . 
Dipnlncion Provincial, 
intendencia. 
Gobierno Político 
¡nlcndcncia. 5 
idem. 
idom. 
Idem. 
r.ol.idhno Político.. 
Idom. 
b!8do b b r o . de 1836 inlciíSSuntia.. 
I ..lio. i q,a 
<e liallm 
85 
57 G 
234 
103 
548 
477 
2 
383 
405 
431 
445 
449 
456 
490 
53* 
359 
238 
4 
Cuentas. , . . . 
C unrjios legisladores. 
Curraos prOTÍncialcs <lc Milicia Na-
cional, . . . . . 
Cuarto i>oliii<oilc* la ArmadaNarional. 
D 
Dcbilos á Correos 
l)rt»rn\ore5 de mlülarr*. 
J)rminna do iniprrx). t 
Denuiiciadoreii . , . , 
Dt^oiitana do la Dipuiacion. 
Derechos dii géherol . . . . 
22 do ISovicrobre. 
25, do Marzo.' 
18 <lir Mayo. . . 
^3 do Junio, • 
25 do-Agosio. 
1 \ de S«. rMMiibro.. 
9 do Agobio. 
1 S de Noviembre. 
8 de Noviembre. ^ 
Comisión de enseñanza p r i m . 
Gobierno Polílico ' 
id o I I I . « • • 
idem. 
Diputación Provincial, 
idom. 
Gobierno Polít ico, 
Comandancia general, 
ídem. 
6 de Junio. . . 
2 d« Diciembre. 
19 de i • breró. . 
) . de Aguólo. 
15 do IVSrero, . 
Gobierno polílico. -
Coiíi:irnl.incia general. 
Alcaldía Constitucional. 
Gobierno Político. 
Diputación Provincial, 
7 do Dl.rc. de 1 830 intendencia. 
DercrVos de grano». 
Dorcthos de alnw ndra dulcr. 
Do;rabiertos. . . 
Descuentos. 
Desertores í 
25 do Marzo. 
30 do Julio. 
1 ri do Agosto. 
9 do Noviembre, 
29 do Agosto. 
16 do Abril . 
7 d« Agosto. 
JO de Oclubrc 
\ ilr. Mayo. 
20 de Junio. 
10 de Uclubro. 
ídem. 
idem. . 
M e i n . 
Idem. 
Idem. 
Gobierno Político, 
idem. 
Diputación Provincial 
Gobierno Político. 
Comandancia General, 
idem. , 
550 
149 
929 
283 
410 
437, 
367, 
524 
563 
957 
550 
76 
3-!) 
70 
3 
137 
380 
SOS 
400 
177 
36! 
49« 
116 
463 
( 7 ) 
Mitcrias sobre que vrrW» unlane*. Peclmt <1n mi rimilacion cu Autoridades (pie ):it comunicaron 
M Illll.MI. 
DcUrmínacioncf enns? 
i 
Dclcrmínaríon «le un r5pcflionlc por 
l.i Dípuiaoión Proviacialt 
Dtíutia lucional. . . . 
Diputados provinciales feelegidos: 
Diputacíonts provinciales. .„ 
Diriilcndo de la junla ilioccaana. . 
Documentos de lá deuda. 
Documentos de protección y se-
guridad pública. . , , 
1 
Donativos pairiulicos. 
5 des Mayo. . 
218 JIÍ Mayo. 
SI jlo Julío< , . 
11, i|c Ociulirc. . 
I » (]e DicícmhrCí 
)iÁ Ae Diciembres 
1 i de Mnru). 
1 \ de .luli^. . 
16 de .Inlio, . 
de du l io . . 
^ i ; d.; Julio. 
iá7 de .1 v»Ho. . 
30 de Jaiio. . 
6 dn Agosto 
1 ¡3 de Agosto. 
S de Sclicmbra. 
1.0 de Octubre^ 
de Octubre. 
13 de i^ovlcmbre. 
3V de Kncro. 
1 i , de iSovicmbrn, 
25 de Noviembre. 
Í\ de Mayo. 
1 í? de Febrero. . 
1 0 de Febrero* 
/¡ de Diciembre; 
lü de Agosto 
E 
Eclcsiaslicoi. . . . 
Ejercicio de profesiones , . . 
•1 
Elecciones, 
Elección de babílitado. 
Empadronamíenlo de fincas 
Empleados, 
Empleadoc del resguardo. 
Empleos militares, 
Knagcnacion de conventos suprimidos. 
Entrega ú los pirrocos de dos nu-
ni<ros del Bolclin. j h 
1 í dtí Marxo. 
I I de Setiembre. 
í de Agosto. 
lU de Febrero. . 
I*- de Ago>lo. 
6 «le Agosto. 
8 de Agosto. 
1 i dp Agosto. 
3.Ü de Agostd4 
5 de Suliemhre. 
\ \ de Srlicmbrc. 
i ()(lubr^f. 
18 de Octubre. 
Í(J de Octubre. 
23 de Noviembre. 
2 de Diciembre. 
20 de Febrero. . 
20 de Noviembre, 
de Agosto... 
1 í de St ii. rulu^. 
20 de Setiembre. 
13 de Octubre^ . 
Intendencia. 
idenu , 
idem, % 
Comandancia General. 
Gobierno poliitco. 
inH!udei»< M. 
Gobierno Polliico. 
¡ntenfleneU-
Gobierno Eolítico 
intendencia. 
Gobierno Polttieo. 
intendencia, 
idem. 
ídem. . . 
idem. 
idem. 
í d e m . 
idém. 
Gobierno Político, 
idem. 
Dlpuincton Provincial. 
Gobierne rolítico. 
intendencia. 
Gobierno Politico. 
idem. 
ídem, 
idem. 
Gobierno Políilca , 
ulem. 
Idem. 
Idem. 
Diputación Pcovinual. 
Ciobicrno Polilíco 
1 ^ipularion Provincial 
Gobierno Político, 
ídem. 
idem. 
Diputación Provincial 
( i o b i e r n o POIÍIÍCO, 
Mein. 
Idem. 
Comandancia General. 
i n l e n d c n r i a . 
(¡omandanch General-
Gobierno Polilíco.. 
idem. 
Comandancia general, 
id Cllli . 
¡(Um. 
28 du DicUmbrc^ , Gobierno Político. 
Í 0 7 
253 
W m 
4'!a 
455 
591 
r.i 
[pie vcisin 1J« ¿rJcncs. 
i^cbas tío su circulación cn'Auioridodcs .JMC laa comumcaron 
el Rolotin oficial. 
JStíocn* desde <iuc lai lcjcs kon obli 
Escribanos* . • -
I > ucln normal, 
K»páííolcs ausenlcs del reino. 
Iv t^nilos, # . • • 
K>rado Econdmicb-^blllíco. 
Estudios. 
E^ludip pnrado <Ic filosofía y ícolog 
Espinen do loa que obstan curiar 
filosofín. , 
JSxclaustraQO^ 
Exclusión :i la locesíon de I«Í rorona 
Kxaneioii «It í servicio t u la míUcia 
nacional. , . , 
KxLeqtiia.% ' , ' . ' , . 
Existencias do los pósitos, 
Exporlacion de rolialto. 
K j^M)^ ^ Ion a S. M. l.i Reina Gobcr 
nadora. . , • , 
posición e5« 
Exiwiriofi de comunidades. 
Extra ugerofi. 
Diciembréi % 
Febrero. í 
Junio i 
r^ovio.mbrc . 
Dbrc, de 1836 
Agosto. 4 
30 do Junio. » -
20 de Noviembre, c 
90 de 
\ :í d«! 
0 de 
19 do 
de 
I 3 de 
1 'i de 
S í de 
29 de 
i 2 d o 
CJ0 ¿fes 
7 de 
25 de 
Noviembre. 
Noviembre* 
Enero, 
Diciembre. 
Knoro. 
ÜiriembrCi 
Octubre. 
• ídem. . . , 
ídem. 
Diputación Provincial. 
Gobierno Poli lito. , 
Oficinas de rentas. 
Intendencia. 
Gobierno Político. 
ídem. ; 
Seminario conciliar. 
Intendencia. . v 
Gobierno. Político. ; i 
| 
K ' 1 . TÍ n a c i o n e s . 
22 de Noviembre 
25 do Diciembre. 
1á de Agosto, 
25 de Abril. si 
93 dp .lunio. « 
2 «le Sitiembre. ; 
9 Octubre. 
G de Junio. • 
2 í de Mayo. , 
ídem. 
idem. ; 
Diputación Provincial. 
Gobierno Político. 
Diputación Provincial. 
Gobierno Político, 
ídem.. f 
ídem. ; 
idem. . 
intendencia 
Gobierno Pob'ticOj 
• • 
idem. 
idem. 
'acciones. 
Facciosos 
l arciasós pasados. 
Pacsiosds presentados. 
i AiH iliasdelos sacr ificados desde 1 823 
Tincis de Propios. 
firma de negocios. 
Formación de presupuestos. 
Franqueo de pliegos. 
i 8 de Octubre. | 
20 de Setiembre, t 
31 de Octubre. a 
2 de Noviembre. . 
8 de Mayo. 
20 de Mayo, . . 
1 8 de Noviembre. . 
7 deDbre.dcISSG. 
25 de Abrib . 
16 de Abril. . , 
7 de Noviembre. . 
25 de Enero. . . 
?>1 de Octubre. 
idem. a • 
ídem, i i 
idem. 4 • 
Comandancia General. 
idem. « 
Gobierno Político, 
ídem. ; 
r 
Idem, 
idem. 
9 
f 
G 
ídem. : « 
idem. 
Diputación Provii »iaí-
Gobicrno Político. i 
Canaderíi: 
Ganaderos. 
1/í de Nf.iro. 
• 
1 5 d« Marzo. 
Gobicrn* Político, 
idem. 
w haliao. 
• 
574 
103 
269 
533 
SO 
380 
295 
525 
.19 
545 
¿1. 
587 
25 
559 
'/i 89 
•52J- • 
587 
371 
185 
285 
m 
261 
•«-8 
, 1 ^ 
495 
507 
9 1 5 
238 
531 
') 
183 
50 ¡ 
34 
49 • 
29 i 
11' 
